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Työssä tutkittiin 25-40 -vuotiaiden sisustusvalintojen, huonekaluihin liittyvien ostokriteerien ja kulutustyylin sekä arvojen välistä yhteyttä.
Tutkielma tehtiin tilaustyönä eräälle huonekalujen sopimusvalmistajalle. Sisustusvalinnat operationalisoitiin kolmeen erityyliseen
olohuoneeseen, joista oli kyselylomakkeessa värikuvat.
Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Shalom Schwartzin teoriaa universaaleista arvoista. Martti Puohiniemen tuoretta tutkimusta "Arvot,
asenteet ja ajankuva" käytettiin myös keskeisenä lähteenä. Sosiaalipsykologiseen viitekehykseen yhdistettiin myös kuluttajatutkimukseen
liittyviä teorioita.
Tutkimus suoritettiin lomakekyselynä kauppatieteilijöiden (n=41), sosiaalitieteilijöiden (n=45) ja huonekaluasiakkaiden keskuudessa (n=42)
touko-syyskuussa 2002. Kyselylomakkeessa Schwartzin arvomittarista käytettiin lyhennettyä 30-osioista versiota, jonka avulla tutkittiin
vastaajien omaa arvomaailmaa sekä olohuoneiden heijastamia arvomielikuvia. Myös muita sisustamiseen, kuten hintaan ja tyyliin liittyviä
tekijöitä selvitettiin ja niistä osa raportoitiin tilaajalle erikseen. Lisäksi tutkittiin puunsävyjen valinnan ja arvojen välistä yhteyttä sekä vastaajien
sisustusmaun yhtenevyyttä viiteryhmien maun kanssa.
Aineistoa analysoitiin mm. varianssi- ja korrelaatioanalyysin sekä t-testin avulla. Vastaajien henkilökohtaisten arvojen osalta vertailuaineistona
käytettiin Liisa Myyryn lisensiaattitutkimuksen tuloksia sekä Puohiniemen tutkimuksen aineistoa.
Tärkeimpien arvojen osalta tutkielman vastaajien arvot olivat melko yhteneviä em. tutkimusten kanssa. Sisustusvalintojen ja arvojen välinen
yhteys ei ollut kovin vahva, tilastollisesti merkitseviä eroja huonekaluvalintojen ja puunsävyjen sekä arvojen väliltä löytyi vähän.
Korrelaatioanalyysien perusteella universalismiin liittyi vahvimmat yhteydet ostokriteerejä ja kulutustyylejä mittaavien muuttujien kanssa.
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